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of electrode structure from electrocatalytical
 
activity
Determination of electrochemical active surface (locally 
resolved)
Determination of reaction mechanism and separation of 
different overvoltage contributions to the fuel cell 
performance loss
Determination of degradation mechanism of electrodes, 
electrolyte and other fuel cell components (bipolar plates, end 
plates, sealings, etc.)
Determination of optimum operation condition (e.g. gas 
composition, temperature, partial pressure), cell design (flow 
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Schematic representation of the different steps and their 
location during the electrochemical reactions as a function 
of distance from the electrode surface
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Evaluation of EIS with the porous electrode model
 Summary of current density dependency of pore resistance elements
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Conclusion
Determination of the individual potential  losses during fuel cell 
operation
Determination of degradation mechanism and performance loss
Improvement of fuel cell performance and stability by 
understanding instead of trial and error 
Determination of critical
 
operation
 
conditions
 
of fuel
 
cells

